opera 5 felvonásban - szövegét írták Barbier és Carre - fordították Ormay és Bőhm Gusztáv - zenéjét írta Gounourd - rendező Polgár Sándor - karnagy Mártonfalvi György by unknown
Földszinti és I. emeled páholy 11 kor. 25 fill. — Földszinti családi páholy 18 kor. 75 fül. — í. emeleti páholy 15 kor. — 11 emeleti 
I páholy 7 kor. 50 fül. — Támlásszók I —VH-ik sorig 3. kor. VIII—Xll-isr 2 kor. 50 fill. Xtíl — XVII-ig 2 kor. — Erkólyülés 1 kor 
50 f i i  — Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon60 fill.
Pénztárnyitás délelőtt 9 12 óráig és délután 3 —5  óráig. -  E sti péíjztárnyitás 6% órakor.
Előadás Icezílete órakor. H
Bérlet. 14 szám íIE3) Holnap, szerdán, október 16 án.
TÜCS ÖK
Zenés színjáték.
Bérlet 14. szám. iH3j
Öebreezea az. kir. városi nyomda-vállalata ÍÖOl
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
igazgató.
helyrajzi szám: Ms Szín 1907
Opera 5 felvonásban. Szövegét irták : Barbier és Carre. Fordították: Ormay és Bőhm Gusztáv. Zenéjét ir ta : Gounourd. Rendező: Polgár Sái dór.
K arnagy: Mártonfalvi György.
S z e m é ly - e le
Faust doktor — — — — — — — Rossi Amadeo.
Mefisztó — —  —  —  — — —  Natili Antimo.
Margaretha Frezzi Mária.
Valentin, ennek bátyja — — — Pastorelli Vincenzo.
Diákok, katonák, polgárok, leányok, vónasszonyok, szellemek, lidórczek, angyalok.
Márt ha, öreg dajka 
Siebel — —
Wagner — —
— Fehér Olga.
— Parisotto Sofia.
— Perónyi József.
M Ű S O R :  — Csütörtök: Traviata. Opera. (C) — Péntek: Közönyt közönnyel. Vígjáték. (A) — Szombat: Boszorkány. Dráma. 
(B) -  Vasárnap délután Vig Özvegy. Este: Nők az alkotmányban. Bohózat. (Kisbérlet)
v á r o s i  m s z ín h á z
Bérlet 13. szám. (.A.) Bérlet 13. szám. ( A )
Debreczen, kedd, 1907. évi október hó 15-én:
Az olasz opera-társaság 
harmadik felléptével:
F r e s s z i  Mária k. a., a turini kir. operaház, I P a r i s o t t o  Sofia k. a., a milánói Scala-szinház, 
R . O S S Í  Amadeo ur, a római Constansz-szinház, 3 P a .s to r e l . l i  Vincenzó ur, a nápolyi San-Carlo- 
szinház, 2STa.tili Antimo ur a nápolyi San-Carlo-szinház tagjainak közreműködésével:
8202
